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 High-density lipoprotein cholesterol（HDL-C）は冠動脈疾患などの心血管疾患と負の関
連を示し、それらの疾患に対して保護的な作用を持つことが知られている。しかしその








疾患＋脳梗塞）死亡とした。対象者をHDL-C: <40 mg/dL, 40-59 mg/dL, 60-79 mg/dL, 80-
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Association of extremely high levels of high-density lipoprotein cholesterol with 
cardiovascular mortality in a pooled analysis of 9 cohort studies including 43,407 
individuals: The EPOCH-JAPAN study 
（全国9コホート43,407名の統合解析による超高値HDL-Cと動脈硬化性心血管疾患との 
 関連：The EPOCH-JAPAN study）  
